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MOHAMAD Fatmi Che Salleh (kiri) menyampaikan Anugerah Kehormat Ahli POKB
kepada Mohd. Fauzi Ramlan sambi! diperhatikan Shukry Mohd. Salleh (dua dari
kiri) dan Nik Izani Nik Ibrahim di UPM. Kuala Lumpur. baru·baru t"!,i,































PengerusiMajlis Pemikir dan Pe-
manduPersatuanOrangKotaBharu







li Kehormat Seumur Hidup OKB
kepadaMohd. Fauzi.
Bagi menghargai jasa perju-
ang-pejuangnegarayangterkorban
di Lahad Datu, Sabah,Mohamad
Fatmi turut menyerahkansumba-
ngan kutipan TabungWira Lahad
Datu kepada Pengarah Urusan
Mydin MohamadHoldingsBerhad,
,DatukWira Dr.AmeerMydin.





"Mereka perlu melakukan pe-
rubahanpada pilihan rayaumum
ini bagimemastikanpembangunan
di negeri itu dapat dilaksaI).akan
sepertidijanjikanPerdanaMenteri,







mua rakyat Kelantan sarna ada
yang beradadi negeri ini atau di
perantauan untuk memberikan
mandatkemenangankepadaBN,"
katanya.
